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ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK PADA KELOMPOK TANI 





Penelitian ini mengkaji tentang dinamika kelompok pada kelompok tani di 
Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Januari 2018 sampai Februari 2018 pada 5 kelompok tani yang ada di Kelurahan 
Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 
Menganalisis dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis, dan 
(2) Menganalisis faktor yang yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada 
kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Penelitian ini menggunakan metode multi 
studi kasus dengan melakukan wawancara menggunakan kuisioner kepada anggota 
kelompok tani di Kelurahan Limau Manis. Variabel yang diamati adalah unsur-unsur 
dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis dan faktor-faktor 
yang berhubungan dengan dinamika kelompok pada kelompok tani di Kelurahan 
Limau Manis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok pada 
kelompok tani di Kelurahan Limau Manis berada pada kategori sedang. Hal ini 
menunjukkan bahwa belum semua unsur-unsur dinamika kelompok yang diamati 
sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Faktor yang berhubungan dengan dinamika 
kelompok pada kelompok tani di Kelurahan Limau Manis adalah gaya kepemimpinan, 
lama berusahatani, peran penyuluh pertanian, dukungan tokoh masyarakat dan 
ketersedian bantuan modal. Untuk meningkatkan dinamika kelompok pada kelompok 
tani di Kelurahan Limau Manis disarankan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas 
dalam kelompok dan adanya sanksi dan penghargaan dalam kelompok. Selain itu 
perlunya peningkatan dukungan tokoh masyarakat dan peran penyuluh pertanian serta 
kelompok disarankan tidak tergantung lagi dengan bantuan dari pemerintah. 








GROUP DYNAMICS OF FARMERs' GROUPS IN LIMAU MANIS  




This research compares the group dynamics of farmers' group in Limau Manis,  
Pauh District Padang City. The study was conducted from January 2018 to February 
2018 at 5 farmers' group in Limau Manis, Pauh District Padang City. The research’s 
objectives are: to analyze the group dynamics of farmers' group in Limau Manis, and 
to analyze factors that related to the group dynamics in Limau Manis. This study used 
multiple case study by conducting interviews using questionnaires to the members of 
farmers' group in Limau Manis. The observed variable are the dynamic element of 
farmers' group and factors that related to the group dynamics. The results of of this 
research are the group dynamics have a persentasion score belong to middle category. 
This shows that not all the elements of group dynamics are observed in accordance 
with the expected conditions. Factors that releted tp the group dynamics are leadership 
style, farm period, the role of agricultural extensionist, support of community leaders, 
and capital assistance avaibility. In order to improve dynamics group of farmers' 
groups, they should have a task distribution in group, the existence of clear sanctions 
and awards in the group. In addition, the need to increase the support of community 
leaders and the role of agricultural extensionists and groups independently. 
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